















































































表 1 学 生 の進 路指 導 状況
学生の進路指i#1犬況
就職セミナー出席状況'1 キャリ7コンサルティング1犬況 王周査時点(2012/2)の進路
学生A ◎ 1-2【ヨのみ ア′ヾ レノレ
学生B ◎ 社主故国 (形中大) 流通 (スーパー)
学生D ○ 1.､一2回のみ ブライダルコ一一デイネ一夕-
学生E △ -度 も受けない ブライダルコーラ'イネ一夕-
学 生 F ◎ 1.-2回のみ ギフ ト卸 (プライタ'ル産業)
'1 ◎毎回出席 (⊃ほとんど出席 △ほとんど出席せず ×出席せず`
学生 のイ ンタ ビューを コー デ ィ ング し､ そ こか ら導 き出 され たカ テ ゴ リを ま とめた
ものが表 2であ る｡
表 2 カテ ゴ リ表
(1) 就職 活動 によ る職 業 的社会 化



























































































































































































































































































































































































































































































































































氏名 学年 取得中の免許 .資格 インタビュー回数 (通算)
Aさん 2年 図書館司書.学校図書館司書教諭､中学校教諭2種免許 (国語) 3回


























































































































































































































































































4)文部科学省 ｢学校基本調査｣年次統計 平成24年2月6日発表 『在学者の推移』
i B.G.グレイザ-,A.L.ストラウス.後藤衛他訳.データ対話型理論の発見.
新曜杜,1996年
i 3名とも図書館サークルに所属しており､公立図書館における読み聞かせボラン
ティア活動に従事している｡
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